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Ώρα Έναρξης: 09:00 
 
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη και η 
δήλωση συμμετοχής απαραίτητη 
lib@eugenfound.edu.gr  
+30.2109469631- 2 
9:00 Προσέλευση - Εγγραφές 
9:45 Χαιρετισμοί 
10:15 Ρωξάνη Φέσσα 
Τα πρώτα βήματα της βιβλιοθήκης του 
Ιδρύματος Ευγενίδου.  
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
10:30 Χαρά Μπρίντεζη 
Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου 
σήμερα.  
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η  
Προεδρείο: Σαράντος Καπιδάκης 
 
Ο θεσμός της βιβλιοθήκης στην Ελλάδα  
 
11:00 Ευα Σεμερτζάκη 
Οι Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα από την 
Αρχαιότητα Μέχρι Σήμερα: σύντομη 
ιστορική αναδρομή.  
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
 
11:20 Δάφνη Κυριάκη - Μάνεση 
Νομοθεσία και καθεστώς των 
βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: η αντίληψη 
του κράτους και η αντίληψη της 
κοινωνίας.  
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
11:40 Σταματίνα Τσάφου 
Η εξέλιξη της βιβλιοθηκονομικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα .  
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
12:00 Συζήτηση 
12:15 Διάλειμμα - Καφές 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  
Προεδρείο: Δάφνη -Κυριάκη Μάνεση 
 
Οι  βιβλιοθήκες σήμερα  
 
12:30 Ρένα Χωρέμη 
Οι βιβλιοθήκες συναντούν την 
κοινότητα. Ο ρόλος των λαϊκών 
βιβλιοθηκών στην ανάπτυξη της 
κοινότητας και της παιδείας των 
πολιτών.  
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
12:50 Σαράντος Καπιδάκης 
Από την έντυπη προς την ψηφιακή 
πληροφόρηση.  
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
13:10 Κωνσταντία Κακάλη, Θεοδώρα 
Τσώλη 
Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών 
πληροφόρησης στο υβριδικό 
περιβάλλον των ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών.  
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
13:30 Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Άννα 
Φράγκου 
HEAL-Link: Συμπεράσματα από τη 
συνεργασία των Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.  
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
13:50 Συζήτηση. 
14:10 Διάλειμμα – γεύμα. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  
Προεδρείο: Χαρά Μπρίντεζη 
 
Εμπειρίες από τις ελληνικές βιβλιοθήκες  
 
15:10 Ευρυδίκη Αμπατζή 
Η βιβλιοθήκη της Βουλής στο κατώφλι 
του 21ου αιώνα.   
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
15:20 Μαρία Αλεξανδράκη 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 
Παραγωγή εργαλείων για την 
οργάνωση της γνώσης (Dewey και 
Θησαυρός).  
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
15:30 Βασιλική Ανδρικοπούλου 
Η δημοτική βιβλιοθήκη Παλαιού 
Φαλήρου. Ο ρόλος της και η προσφορά 
της προς το κοινωνικό σύνολο.  
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
15:40 Κωνσταντίνος Ζωντανός 
Υπηρεσίες για άτομα με προβλήματα 
όρασης. 
15:50  Σάκης Κουρουζίδης 
Από την παραδοσιακή βιβλιοθήκη στην 
ψηφιακή εποχή.  
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
16:00  Κατερίνα Τοράκη, Ελένη Πετρακάκη 
Μονάδα Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης ΤΕΕ. Βάσεις δεδομένων 
για μηχανικούς με την αξιοποίηση των 
ειδικών συλλογών της βιβλιοθήκης.   
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
16:10 Εμμανουήλ Γαρουφάλλου 
Παρουσίαση του προγράμματος Light 
(Inter-reg IIIC-Ανατολική Ζώνη) και 
της πιλοτικής εφαρμογής «The 
Veriagrid». 
16:20 Βασίλης Τσιμπούκης 
Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης 
Βιβλιοθηκών: Μια επιτυχημένη 
συνεργασία.  
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
16:30 Σταύρος Καμμάς 
E-learning 
16:30  Συζήτηση. 
16:45 Διάλειμμα – καφές. 
17:00  Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: 
Το μέλλον των βιβλιοθηκών. Τι 
μπορούν να προσφέρουν οι βιβλιοθήκες 
και τι πρέπει να περιμένουν οι πολίτες 
από αυτές. 
 
Συντονιστής:  
Ηλίας Μαγκλίνης, δημοσιογράφος. 
 
Συμμετέχουν:  
Δημήτρης Δημηρούλης 
Διονυσία Καλλινίκου  
Χρήστος Παπαθεοδώρου 
 
Ζωή Βαλάση  
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
Ολυμπία Παπαγιαννακοπούλου 
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
  Θωμαΐς Στασινοπούλου. 
...πλήρες κείμενο εισήγησης 
18:00 Λήξη Ημερίδας 
Κατάλογος Εισηγητών 
  
